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ای  ٘ؽی اوت وٝ ثٙؽٜ وٛزىً ـا ؼـ ؼـیبی ثیىفاٖ ا٘ؽیٍٝ، لغفٜ٘ػىتیٗ وپبن ٚ وتبیً اق آٖ غؽاٚ
ٞبی ٘بة آٔٛقٌبـا٘ی ثكـي ثٝ تٕبٌب ٍ٘یٙؽ. ِؿا اوٖٙٛ وٝ ؼـ وبیٝ وبغت تب ٚوؼت آٖ ـا اق ؼـیسٝ ا٘ؽیٍٝ
ؼا٘ٓ تب ٔفاتت وپبن ـا اق ٞبیً پبیبٖ ٘بٔٝ ضبضف ثٝ ا٘دبْ ـویؽٜ اوت، ثف غٛؼ لاقْ ٔیوبـ ثٙؽٜ ٘ٛاقی
ـویؽ. اثتؽا اق اوتبؼ ـا٘ی ثٝ خب آٚـْ وٝ اٌف ؼوت یبـیٍفٌبٖ ٘جٛؼ، ٞفٌك ایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ ثٝ ٘تیدٝ ٕ٘یثكـٌٛا
ٌفا٘مؽـْ آلبی ؼوتف ٔٙٛزٟف ثفان ٚ ؼوتف ػّی ٘ؼٕتی وٝ قضٕت ـإٞٙبیی ایٗ پبیبٖ ٘بٔٝ ـا ثفػٟؽٜ ؼاٌتٙؽ، 
پٙبٜ ٔمؽْ وٝ قضٕت ٍٔبٚـٜ ایٗ پبیبٖ  وٕبَ وپبن ـا ؼاـْ. اق اوبتیؽ ػبِی لؽـْ خٙبة آلبی ؼوتف ـضب ػّی
وٙٓ. اق اوتبؼ ثكـٌٛاـْ خٙبة آلبیبٖ ؼوتف  ففٞبؼ پٛـففضی، ؼوتف ٘بٔٝ ـا ٔتطُٕ ٌؽ٘ؽ، ِٕیٕب٘ٝ تٍىف ٔی
، ٔتٍىفْ. ـا ٔتمجُ ٌؽ٘ؽ پبیبٖ ٘بٔٝؼاٚـی ایٗ  قضٕتضىٗ لجبؼی ٚ وفوبـ غب٘ٓ ؼوتف ٍ٘یٗ ٟ٘بٖ ٔمؽْ وٝ 
ٌٛؼ وٝ ٕٞیٍٝ ؼػبٞبیٍبٖ ثؽـلٝ ـاٞٓ ٟٔفثبٖ ق٘ؽٌیٓ، ثٝ پؽـ ٚ ٔبؼـْ ٔی ٚ وپبن آغف تمؽیٓ ثٝ ؼٚ ٕٞفاٜ
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اوتفبؼٜ اق ثفغی ثبٌؽ.  ػفٛ٘ت تٙفىی وٛؼوبٖ ػّت اِّی ٔفي ٚ ٔیف ؼـ وفاوف خٟبٖ ٔی ٔمؽٔٝ ٚ اٞؽاف:
ٕٔىٗ اوت ؼـ ثٟجٛؼ ثیٕبـاٖ ٔفیؽ ٚالغ ٌٛؼ. .ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞؽف ثفـوی  وٙبـ ؼـٔبٖ غؿائی ؼـ ٞب ٔىُٕ
تبثیف ٔىُٕ ٌّٛتبٔیٗ ّٔففی ثف وغٛش وفٔی ثفغی فبوتٛـٞبی اِتٟبثی ٚ اوتفن اوىیؽاتیٛ ٚ اٌتٟب ؼـ 
 وبَ ا٘دبْ ٌففت.  2-6وٛؼوبٖ ٔجتلا ثٝ ػفٛ٘ت تٙفىی 
ثٝ ِٛـت تّبؼفی ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ ٔجتلا ثٝ ػفٛ٘ت تٙفىی ثیٕبـ  04ٔٛاؼ ٚ ـٌٟٚب: ؼـ یه وبـ آقٔبیی ثبِیٙی 
ٞب، اعلاػبت  په اق اغؿ ـضبیت ٘بٔٝ وتجی اق غب٘ٛاؼٜلفاـ ٌففتٙؽ.  ٘فف)  02( ٚ وٙتفَ ٘فف) 02( ٔىُٕ
ٚ ػلائٓ ػفٛ٘ت تٙفىی (ٌبُٔ وففٝ، تت ٚ ؼیىتفن ثجت ػٕٛٔی ٌبُٔ (لؽ، ٚقٖ ٚ ٕ٘بیٝ تٛؼٜ ثؽ٘ی) 
 2آٚـی ٌفؼیؽ. لجُ اق ؼاؼٖ ٔىُٕ اق ٞف ؼٚ ٌفٜٚ ٕ٘ٛ٘ٝ غٛ٘ی ثٝ ٔیكاٖ  خٕغیُ ؼـ ٍٞٙبْ تفغتٙفىی) 
ٕٞفاٜ یه  0/5 gk/gوی اغؿ ٌؽ. وپه ثٝ ٔؽت پٙح ـٚق ثٝ ٌفٜٚ ٔٛـؼ ٔىُٕ ٌّٛتبٔیٗ ثٝ ٔیكاٖ  وی
لبٌك ٔفثبغٛـی ٌىف ٚ ثٝ ٌفٜٚ وٙتفَ ٕٞبٖ ٔمؽاـ ٌىف ؼاؼٜ ٌؽ. ؼـ پبیبٖ ـٚق پٙدٓ ٔدؽؼا ٕ٘ٛ٘ٝ غٛ٘ی 
اِؽئیؽ ٚ ظففیت  ؼی ، ٔبِٖٛفبوتٛـ ٘ىفٚق تٛٔٛـآِفب، β1LIثفای ا٘دبْ آقٔبیٍبت وغٛش وفٔی  ٔدؽؼ
 اوىیؽا٘ی ٌففتٝ ٌؽ، وپه وّیٝ اعلاػبت ٔٛـؼ تدكیٝ ٚ تطّیُ لفاـ ٌففت.  آ٘تی وُ
 PRC-shٚ  فبوتٛـ ٘ىفٚق تٛٔٛـ آِفب٘تبیح ٔغبِؼٝ ٍ٘بٖ ؼاؼ وٝ  وغٛش وفٔی ایٙتفِٛویٗ یه ثتب ، ٞب:  یبفتٝ
) ٚ اٌتٟبی ثیٕبـاٖ ؼـ عَٛ پٙح p>0/50ؼاـی ؼاٌتٙؽ ( ثب ّٔفف پٙح ـٚقٜ ٔىُٕ ٌّٛتبٔیٗ وبًٞ ٔؼٙی
). ٞیر تغییفات p>0/50ؼاـی ؼاٌت( ـٚقٜ ّٔفف ٔىُٕ ٌّٛتبٔیٗ ؼـ ٔمبیىٝ ثب ٌفٜٚ وٙتفَ افكایً ٔؼٙی
 ٍ٘ؽ.ٚ ػلائٓ ثبِیٙی ؼـ ا٘تٟبی ٔغبِؼٝ ٍٔبٞؽٜ  ADM،  CATؼاـی ؼـ وغٛش وفٔی  ٔؼٙی
وبًٞ  ؼـ وٛؼوبٖ  ٔجتلا ثٝ ػفٛ٘ت تٙفىی ثبػث 0/5 gk/gٔىُٕ یبـی ٌّٛتبٔیٗ ثٝ ٔیكاٖ ٌیفی:  ٘تیدٝ
اٌتٟب  ؼاـی ٔؼٙی افكایً ٚ  فبوتٛـ ٘ىفٚق تٛٔٛـآِفبٚ  PRC-sh ،ثتب1ٔؼٙی ؼاـی ؼـ وغص وفٔی ایٙتفِٛویٗ 
 ٚالغ ٌٛؼ.ٍٔؽ، په ّٔفف ٔىُٕ ٌّٛتبٔیٗ ٕٔىٗ ؼـ عَٛ ثىتفی ثفای ثیٕبـاٖ ٔفیؽ 
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 افكایً -3ٞبی ثبِیٙی ؼـ ؼٚ ٌفٜٚ ٔٛـؼ  تغییفات ٔؼٙی ؼاـی ؼـ ٌبغّٟبی ؼـ اوتفن اوىیؽاتیٛ ٚ یبفتٝ -5
 اٌتٟب ؼـ ٌفٜٚ ؼـیبفت وٙٙؽٜ ٔىُٕ ؼـ عَٛ ٔغبِؼٝ ٌفؼیؽ. ؼاـی ٔؼٙی
 اوىیؽاتیٛ  اوتفن ،فبوتٛـٞبی اِتٟبثی،  وٛؼوبٖ ،تٙفىی ػفٛ٘ت ،ٌّٛتبٔیٗ: وّیؽی وّٕبت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
